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Abstrak
Kesunyian merupakan perasaan yang tidak menyenangkan bagi setiap warga tua, 
terutamanya warga tua yang menetap di rumah kebajikan di mana warga tua tersebut 
akan merasa kekosongan dan sendirian dalam kehidupan seharian. Kajian ini 
dijalankan adalah untuk meneroka mengenai punca-punca emosi kesunyian dan daya 
tindak yang dilakukan dalam kalangan warga tua wanita di Rumah Seri Kenangan 
Kota Samarahan Sarawak. Metodologi kajian yang digunakan ialah kajian kualitatif 
secara kajian kes dengan temubual separa berstruktur yang secara mendalam yang 
melibatkan 5 orang warga tua wanita. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa warga tua 
wanita yang tinggal di rumah kebajikan terdapat mengalami emosi kesunyian yang 
boleh mengganggu emosi, perasaan dan sosial warga tua. Dari segi daya tindak yang 
dilakukan oleh warga tua yang mereka menggunakan pelbagai alternatif sendiri dalam 
mengurangkan emosi kesunyian dengan beberapa aktiviti yang boleh dilakukan oleh 
mereka dengan kadar kemampuan warga tua. Kesimpulannya, sokongan dari segi 
emosi, fizikal, dan psikologi amatlah diperlukan oleh warga tua kerana demi kekuatan 
dalaman untuk membentuk sikap yang positif apabila berhadapan dengan emosi 
kesunyian serta sokongan daripada keluarga juga adalah perkara yang paling penting 
dalam diri warga tua itu untuk jauh daripada kesunyian.
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ABSTRACT
Loneliness is disagreeable feeling for every elderly person, especially the elderly who 
live in a welfare home where the elderly will feel empty and alone in daily life. The 
study was conducted to explore the causes of loneliness and coping conducted in the 
elderly in Rumah Seri Kenangan Kota Samarahan Sarawak. The methodology study 
used is a qualitative study with case studies with a partially structured semi-structured 
interview involving 5 elderly women. The results show that elderly people living in 
welfare homes are experiencing emotional loneliness that can disturb the emotions, 
feelings and social of the elderly. In terms of coping performed by the elderly that 
they use various alternatives themselves in reducing emotional loneliness with some 
activities that can be done by them with the ability of the elderly. In conclusion, 
emotional, physical, and psychological support is needed by the elderly because of the 
inner strength to form positive attitudes when dealing with emotional loneliness as 
well as support from the family is also the most important thing in the elderly to far 
away from the loneliness.
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Warga tua merupakan warga yang telah berumur dalam 60 tahun ke atas dan 
juga merupakan golongan yang telah menghadapi pelbagai rintangan hidup 
mahupun pengalaman yang mereka perolehi sepanjang mereka hidup sama ada 
pengalaman pahit atau manis. Namun, mereka menghabiskan sisa-sisa hidup 
mereka sama ada tinggal di pusat jagaan warga tua atau perlindungan di bawah 
Jabatan Kebajikan Masyarakt dan atau tinggal bersama di rumah keluarga mereka. 
Perbezaan tersebut akan mengganggu atau mempengaruhi perasaan kesunyian 
mereka kerana sepatutnya pada usia mereka sebegini akan hidup dengan penuh 
rasa bermakna, kasih sayang, senang hati dan gembira bersama keluarga mereka 
yang tercinta. Warga tua yang tidak tinggal di pusat-pusat jagaan orang tua atau 
di luar rumah rumah kebajikan dikatakan bahawa warga tua akan gembira, tidak 
merasakan kesunyian dan selesa bersama keluarga tercinta serta kurang 
memikirikan mengenai soal kematian berbanding dengan mereka yang tinggal di 
rumah perlindungan (Amran, Noriah & Zubaidah, 2013). 
Kesunyian merupakan kebimbangan yang ketara di kalangan warga tua, 
terutamanya dalam kalangan masyarakat yang semakin pesat dalam arus 
kemodenan. Ianya kerana ramai warga tua yang tidak lagi dijaga oleh anak-anak 
mereka atau mereka akan dihantar ke pusat-pusat penjagaan warga tua atau warga 
emas samada ada pusat jagaan tersebut di bawah kelolaan kerajaan atau pun
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swasta (Siti Marziah, Khadijah & Nasrudin, 2013). Kesunyian juga ialah konsep 
kompleks yang digambarkan sebagai, keadaan emosi aversive akibat daripada 
persepsi keperluan peribadi dan sosial yang tidak dipenuhi dan boleh 
mengakibatkan daripada mengubah gaya hidup dengan penuaan, kematian orang 
yang tersayang akan mengurangkan rangkaian sosial dan kebimbangan 
institusionalisasi, status kewangan dan kemerosotan kesihatan (Lisa, Duck-Hee & 
Sandy, 2015). 
Terdapat banyak faktor yang tidak dijangkakan akan ada apabila perasaan 
kesunyian itu timbul. Antara faktornya ialah daripada karakter individu atau 
personaliti individu itu, sama ada dalam budaya dan nilai yang dipegang atau 
diamalkan oleh seseorang individu itu. Kehidupan baru yang harus ditempuhi 
oleh mereka di rumah perlindungan inilah yang harus mereka tempuhi sampailah 
ke saat mereka menemui ajal atau saat kematian. Namun, warga tua pada ketika 
ini atau pada tahap ini memerlukan penjagaan yang secara fizikal ataupun bukan 
secara fizikal untuk mereka hidup yang lebih tenang. Penjagaan secara fizikal 
adalah merujuk kepada pemberian kewangan, tempat tinggal, alat pergerakan, 
makanan, alat komunikasi, pengangkutan dan pakaian. Manakala penjagaan 
bukan secara fizikal ialah merujuk kepada penjagaan semasa sakit, penjagaan 
harian, komunikasi dan tempat mengadu masalah mereka. Penjagaan ataupun 
sokongan tersebut akan membuatkan mereka mempunyai perasaan yang lebih 
dihargai dan tidak seperti disisihkan. Masyarakat pada masa kini yang 
mempunyai sikap yang amat mementingkan diri sendiri telah melahirkan satu 
kelompok komuniti yang kian renggang dalam perhubungan persaudaraannya, 
kepada ahli keluarga sendiri dan juga kepada anggota masyarakat (Amran, Noriah 
& Zubaidah, 2013).
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Mereka yang mengalami kesunyian ini kebanyakannya adalah kerana mereka 
tidak dipedulikan oleh mereka sama ada keluarga mereka yang terdekat ataupun 
yang jauh dan mereka ini yang tinggal secara keseorangan tanpa ditemani oleh 
sesiapa sahaja. Oleh itu, mereka akan mengalami perasaan yang kecewa, sedih, 
membawa diri dan perasaan yang kosong kerana mereka menganggap yang 
mereka hanya mempunyai diri mereka sendiri sahaja (Amran, Noriah & Zubaidah, 
2013). Keluarga dan masyarakat amat mengambil mudah mengenai hal kesunyian 
ini tentang tahap kekerapan dan kesunyian yang dialami oleh warga tua. Serta 
golongan yang mengalami kesunyian ini selalu sahaja diperkecilkan ataupun 
dipersendakan oleh segelintir masyarakat, tetapi secara realitinya bahawa 
perasaan kesunyian ini boleh mendatangkan kesan yang negatif kepada fizikal, 
sosial dan emosi seseorang itu. Malah, kesunyian itu boleh meningkatkan kadar 
kematian dan itu adalah perkara yang amat mengejutkan (Siti Marziah, Khadijah 
& Nasrudin, 2013). 
Oleh itu, kajian ini perlu dijalankan adalah untuk melihat punca-punca emosi 
kesunyian yang dialami di kalangan warga tua serta daya tindak yang diambil 
oleh mereka untuk menangani atau mengatasi terhadap emosi yang dialami oleh 
mereka. Segala aspek tersebut sememangnya wujud dalam diri mereka 
masing-masing, ianya akan mempengaruhi corak kehidupan seharian mereka 




Isu mengenai warga tua di Malaysia mahupun di luar negara juga sering 
mempunyai risiko untuk mengalami kesunyian kerana atas perubahan hidup dan 
kehilangan kehidupan mereka yang dilalui oleh mereka dariapada sekian lama 
dahulu. Kehidupan mereka sebelum ini adalah seperti mereka mempunyai 
pekerjaan yang mereka lakukan dan menyara anak-anak mereka tetapi sekarang 
ianya telah berubah sepenuhnya apabila anak-anak mereka telah besar dan 
mempunyai kerja dan segala cita-cita yang diimpikan telah musnah. Malah, 
warga tua yang menetap ataupun yang tinggal di rumah penjagaan adalah lebih 
tinggi risikonya kepada warga tua untuk mengalami kesunyian kerana mereka 
telah berjauhan dengan anak-anak mereka dan keluarga terdekat mereka. Tetapi 
ianya amat teruk atau parah apabila mereka diabaikan oleh anak-anak mereka dan 
keluarga terdekat mereka yang langsung tidak menunjukkan keprihatian (Siti 
Marziah, Khadijah & Nasrudin, 2013). 
Warga tua juga turut mengalami kemerosotan dalam diri mereka dari segi 
psikologi, biologi, sosial dan fizikal sehingga menyebabkan mereka menjadi 
seorang individu yang amat kerap bimbang, anti sosial, cerewet, berfikiran kolot, 
defensif dan meraka hanya merasakan bahawa diri mereka sahaja yang senantiasa 
betul. Disebabkan perkembangan sebeginilah mereka akan dijauhkan oleh 
orang-orang yang terdekat dan juga menyebabkan golongan seperti mereka akan 
berasa sunyi. Gaya hidup yang sihat bagi orang yang dalam keadaan kesunyian 
ini, secara psikologi dan fizikal amat memainkan peranan yang penting dalam diri 
, individu tersebut 
kerana ianya untuk kesejahteraan diri mereka juga (Amran, 
Noriah & Zubaidah, 2013).
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Amran, Noriah & Zubaidah (2013) menjelaskan bahawa sesiapa sahaja boleh 
mempunyai emosi atau perasaan kesunyian ini yang tidak mengira usia dan boleh 
mengalaminya pada bila-bila masa juga tetapi ianya bergantung pada peristiwa 
dan pengalaman yang dihadapi atau yang dialami oleh seseorang individu selama 
ini. Malah, dikatakan juga bahawa perasaan sunyi akan dialami oleh setiap 
manusia hanya sekali dalam hidup mereka kerana dalam semua aspek kehidupan 
yang ianya hanyalah sebagai rasa keperluan terhadap orang lain. Terdapat 
perbezaan pada warga tua dari segi persekitaran dan suasana kerana ianya akan 
mempengaruhi pemikiran dan melahirkan ketakutan terhadap peringkat kematian. 
Perbezaan tersebut adalah dari segi warga tua yang tinggal di rumah penjagaan 
dan yang tinggal di luar rumah penjagaan warga tua. Ianya kerana warga tua yang 
tinggal di rumah penjagaan akan memikirkan dan risau dalam soal kematian 
manakala warga tua yang tinggal di luar rumah penjagaan tidak banyak 
memikirkan soal kematian kerana mereka hidup dalam persekitaran yang banyak 
aktiviti yang dilakukan oleh mereka. 
Tekanan emosi dan konflik yang dialami oleh warga tua adalah diakibatkan 
oleh pengalaman yang dialami atau yang dilalui oleh mereka pada masa lampau. 
Antara pengalaman yang dilalui oleh mereka pada masa terdahulu ialah seperti 
disingkirkan atau dibuang oleh keluarga sendiri, perpisahan dengan anak-anak 
dan berlaku penceraian. Disebabkan pengalaman yang dialami oleh mereka itu, 
ianya boleh menjadi antara punca-punca dalam tekanan emosi yang ianya boleh 
membawa kepada emosi kemurungan dan kesunyian. Warga tua yang dalam 
sedih, kesal dan kecewa ini boleh meninggalkan kesan negatif kepada 
kesejahteraan fizikal dan psikologi mereka (Siti Marziah, Khadijah & Nasrudin, 
2013).
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Pada kajian-kajian lepas menurut Eric, Theo & Tineke (2012) menyatakan 
bahawa sumber individu seperti keyakianan diri akan mengalami ke tahap 
kesunyian yang rendah. Penerangan mengenai sumber individu boleh 
memperbaiki atau meningkatkan peluang seseorang itu dalam melakukan daya 
tindak yang berjaya atau yang berkesan dalam masalah seperti kesunyian. Warga 
tua yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi akan berfikiran lebih banyak 
cara-cara untuk melakukan daya tindak untuk mereka capainya daripada warga 
tua yang mempunyai keyakinan diri yang rendah. Mempunyai dua dimensi yang 
utama dalam usaha daya tindak yang dilakukan. Dimensi yang pertama ialah daya 
tindak yang aktif dan merujuk kepada semua usaha untuk mengubah kesukaran 
persekitaran seseorang dalam hubungan sama ada untuk diperbaiki ataupun 
menyingkirkan sumber-sumber tekanan melalui tingkah laku seseorang tersebut. 
Dimensi yang satu lagi ialah aturan daya tindak dan merujuk kepada semua 
usaha-usaha untuk mengurangkan kemungkinan tekanan yang berlaku (Eric, 
Theo & Tineke, 2012). 
Terdapat dua cara umum di mana orang boleh mengatasi kesunyian yang 
dialami oleh warga tua tersebut. Terdapat jurang diantara hubungan mereka dan 
orang-orang yang mereka mahu boleh ditutup dengan meningkatkan hubungan 
mereka dan dengan mengurangkan jangkaan mereka mengenai hubungan. Bagi 
yang meningkatkan hubungan adalah satu cara yang aktif dalam menangani 
ketegangan yang membayangkan untuk mengubah hubungan orang-alam sekitar. 
Manakala bagi menurunkan jangkaan membayangkan mengawal emosi yang 
dikaitkan dengan hubungan. Untuk menghadapi kesunyian, meningkatkan 
hubungan yang bermaksud untuk melabur dalam kenalan adalah satu cara yang 
berorientasikan masa depan untuk dihadapi oleh mereka manakala menurunkan
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jangkaan adalah bertujuan untuk mengawal emosi pada masa kini. Kajian 
sebelum ini mengatakan bahawa untuk menghadapi tekanan akan menunjukkan 
bahawa orang dewasa yang lebih tua akan menggunakan aturan cara menghadapi 
dengan lebih kerap dan aktif untuk menghadapi kurang kerap daripada orang 
dewasa pada usia yang muda (Eric, Theo & Tineke, 2012). 
Oleh itu, kajian ini akan meneroka emosi kesunyian dan daya tindak dalam 
kalangan warga tua di Rumah Seri Kenangan Sarawak. Tentang konflik emosi 
yang dihadapi oleh mereka ketika berada di rumah kebajiakn warga tua tersebut, 
mengenai rutin seharian mereka dan mengenai hubungan mereka juga dengan 
anak-anak atau keluarga mereka serta dengan penghuni lain juga akan ditinjau. 
Hasil kajian ini harap dapat mengetahui dan menentukan sama ada warga tua 
yang menghuni rumah kebajikan warga tua ini menghadapi emosi kesunyian 
ataupun tiada dan apakah daya tindak yang dilakukan dalam membantu mereka.
1.2 Penyataan Masalah
Antara-antara masalah yang dihidapi atau yang dialami di kalangan warga tua ini 
ialah mengenai masalah emosi kesunyian mereka samada mereka sedar ataupun tidak 
jika mereka mempunyai emosi kesunyian itu ada atau tiada. Jika mereka sedar 
bahawa mereka mempunyai masalah emosi kesunyian itu dan apakah punca emosi 
kesunyian itu wujud dalam diri mereka serta apakah yang mereka lakukan untuk 
mengatasinya dan apakah daya tindak yang mereka lakuakan untuk mengawal atau 
menghilangkan emosi kesunyian yang mereka hadapi itu. 
Persoalan atau tanda tanya yang ada dalam masyarakat adalah mengapa emosi 
kesunyian ini dialami oleh hampir semua warga tua yang duduk dalam rumah
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kebajikan warga tua tersebut malah ianya menjadi satu amalan atau tren untuk 
generasi muda dan anak-anak sekarang untuk meninggalkan ibu bapa mereka di 
rumah kebajikan warga tua dengan alasan mereka sibuk dalam kehidupan seharian. 
Anak-anak dengan pelbagai kerja yang harus mereka lakukan dan jauh untuk 
menjenguk kedua ibu bapa mereka. Beberapa kajian lepas mengatakan bahawa punca 
emosi kesunyian ini berlaku pada warga tua adalah kerana anak-anak mereka yang 
meninggalkan mereka di rumah kebajiakan warga tua tersebut kerana tiada masa 
untuk menjaga ibu bapa mereka kerana sibuk bekerja. Kesan kepada warga tua ialah 
rasa kehilangan dan perubahan hidup, penyakit kronik, ketidakupayaan fizikal dan 
kekurangan sokongan sosial yang boleh meningkatkan dan mendatangkan risiko 
kesunyian di kalangan warga tua tersebut. Warga tua yang berdepan risiko dalam 
emosi kesunyian ini juga tidak mempunyai hubungan yang baik dan rapat dengan 
anak-anak mereka sehinggakan anak-anak mereka hanyalah mengunjungi dengan 
purata dua kali setahun sahaja dan mereka jarang sekali dihubungi oleh anak-anak dan 
keluarga mereka. Warga tua yang menduduki rumah kebajikan merasakan tidak 
semua penghuni rapat antara sama lain dan hanya terdapat seorang ahli kenalan yang 
mereka rapat sahaja malah mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap 
orang lain yang menghuni rumah kebajikan tersebut dan kepada kakitangan yang ada 
di sanajuga (Siti Marziah, Khadijah & Nasrudin, 2013). 
Menurut Eric, Theo & Tineke (2012), terdapat beberapa daya tindak yang 
dilakukan oleh warga tua wanita yang mengalami kesunyian iaitu meningkatkan 
perhubungan dan merendahkan jangkaan. Meningkatkan perhubungan ialah membuat 
kawan baru dan mewujudkan semula dengan kawan lama manakala merendahkan 
jangkaan ialah tidak menjangkakan bahawa anak akan datang menjenguk seperti 
selalu. Tetapi daya tindak yang dilakukan tersebut tidak selalunya diamalkan oleh
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setiap dalam diri individu kerana ianya bergantung kepada personaliti dan emosi 
setiap warga tua wanita tersebut yang sentiasa berubah-ubah. 
Oleh itu, kajian perlu dilakukan untuk mengetahui punca sebenar kesunyian ini 
berlaku dalam diri warga tua tersebut dan daya tindak dalam menghadapi emosi 
kesunyian dalam kalangan warga tua.
1.3 Objektif Kajian
Objektif-objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Meneroka punca-punca emosi kesunyian dalam kalangan warga tua di rumah Seri 
Kenangan Sarawak 
II. Meneroka daya tindak dalam menghadapi emosi kesunyian dalam kalangan 
warga tua di rumah Seri Kenangan Sarawak
1.4 Persoalan Kajian
Pengkaji menjalankan kajian ini adalah untuk menjawab persoalan yang berikut; 
1. Apakah punca-punca emosi kesunyian dalam kalangan warga tua di rumah Seri 
Kenangan Sarawak? 
II. Apakah daya tindak dalam menghadapi emosi kesunyian dalam kalangan warga 
tua di rumah Seri Kenangan Sarawak?
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1.5 Kerangka Kerja Konseptual Kajian
Kesunyian dalam kalangan warga tua di 






Daya tindak dalam 
menghadapi emosi 
kesunyian
Rajah 1: Kerangka Konseptual Kajian Emosi Kesunyian di Kalangan Warga Tua 
(Ismail Hussein Amzat, 2016). 
Dalam kajian ini, Rajah 1 menerangkan mengenai kerangka kerja konseptual 
kajian. Kajian ini adalah untuk meneroka emosi kesunyian dan daya tindak dalam 
kalangan warga tua di Rumah Seri Kenangan Sarawak. Kerangka ini menerangkan 
jenis-jenis kesunyian yang mempuyai dua jenis iaitu kesunyian sosial berkaitan 
dengan penolakan oleh komuniti atau masyarakat sama ada secara langsung atau tidak 
langsung, manakala emosi kesunyian ditakrifkan dengan ketiadaan hubungan intimasi 
dengan orang lain. Dengan penerangan ini, ianya konseptualised bagi emosi 
kesunyian untuk membawa kepada faktor-faktor -yang menyebabkan kesunyian ini 
berlaku di kalangan individu warga tua tersebut dan jenis daya tindak yang mereka 




Definisi konseptual untuk penerokaan ini ialah aktiviti mencari dan mencari 
untuk mengatahui sesuatu (Cambridge Dictionary, 2018). Dalam kajian ini, definisi 
penerokaan ialah untuk mengkaji yang lebih mendalam mengenai emosi kesunyian 
pada warga tua dan ingin mencari punca-puncanya berlaku.
ii. Emosi 
Definisi konseptual bagi emosi iaitu pengalaman kompleks kesedaran, sensasi 
badan, dan tingkah laku yang mencerminkan kepentingan peribadi sesuatu perkara, 
peristiwa atau keadaan urusan (Robert, 2018). Manakala dalam kajian ini, emosi ialah 
yang dikaitkan dengam perasaan indivifu tersebut atau hubungan seseorang dengan 
orang lain
iii. Kesunyian
Kesunyian bagi definisi konseptual ialah merupakan kekurangan sebenar atau 
yang dirasakan oleh seseorang individu tersebut dalam sosial seseorang dan di 
samping simptom-simptom tekanan pskologi yang ada pada individu itu (Siti Marziah, 
Khadijah & Nasrudin, 2013). Manakala definisi kesunyian dalam kajian ini ialah 
wujud apabila seseorang berasa tidak mempunyai sesiapa, tidak diambil berat, tidak 
dihargai oleh orang lain dalam hidup individu tersebut, mengalami kekurangan 
perhubungan sosial dengan individu lain dan mengakami kesakitan dalaman ataupun 
jiwa.
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iv. Daya tindak 
Definisi konseptual bagi daya tindak ialah usaha kognitif dan tingkah laku rakyat 
untuk menguruskan permintaan khusus dinilai sebagai permintaan khusus dinilai 
sebagai mencukai atau melebihi sumber mereka (Eric, Theo & Tineke, 2012). Daya 
tindak yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah untuk mengurangkan tahap seseorang 
yang diingini untuk menghubunginya dan untuk mencari sesuatu yang 
menyeronokkan untuk dilakukana sendirian seperti membaca dan bercucuk tanam.
v. Warga tua 
Bagi definisi konseptual untuk warga tua ialah individu yang berumur 60 tahun 
ke atas (JKM, 2016). Dalam kajian bagi definisi warga tua ialah golongan yang penuh 
dengan pengalaman pahit dalam kehidupan mereka.
1.7 Kepentingan Kajian
Antara kepentingan-kepentingan yang diperolehi melalui kajian yang dijalankan 
ini ialah kepada individu warga tua, keluarga, organisasi atau pusat kebajikan dan 
kepada menterian kebajikan atau masyarakat. 
Kajian ini amat membantu yang terutamanya kepada individu itu senditi iaitu 
warga tua tersebut kerana dengan adanya kajian ini, mereka boleh bercerita lebih 
lanjut tentang apa yang dipendamkan selama ini serta mereka boleh berkongsi tentang 
cara mereka menghadapi dan mengatasi emosi kesunyian tersebut dengan tidak secara 
langsung bahawa apa yang mereka kongsi tersebut boleh diaplikasikan atau 
diamalkan oleh individu lain juga. 
Seterusnya kepada keluarga mereka, dapat memberikan kesedaran kepada
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